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DESCRIPCIÓN: el trabajo de investigacion se desarrolla para determinar el grado 
de dispersividad de la caolinita en su estado natural y cuando se modifica su 
composicion adicionando soluciones salinas. Estas soluciones son preparadas en 
diferentes porcentajes y se evalua el grado dispersivo mediante el ensayo de la 
caolinita en tres diferentes metodos cientificos. Estos metodos son el ensayo de 
CRUMB, DOBLE HIDROMETRO Y PINHOLE. 
 































































METODOLOGÍA: la metodologia utilizada para la investigacion fue desarrollada de 
la siguiente manera: 
 
 Recopilación de información sobre la caolinita y las sales de sodio y 
magnesio. 
 Obtención de las muestra de ensayo como la obtención de las sales. 
 Investigación normativa sobre los ensayos dispersivos que se realizan en el 
laboratorio. 
 Condiciones iniciales del espécimen de ensayo. 
 Parámetros técnicos para la realización de las soluciones salinas. 
 Realización de ensayos de caracterización del espécimen de ensayo sin 
modificar. 
 Determinación del grado dispersivo del espécimen modificado con solución 
de sal de sodio por medio de los tres métodos de ensayo. 
 Determinación del grado dispersivo del espécimen modificado con solución 
de sal de magnesio por medio de los tres métodos de ensayo. 
 Análisis de resultados obtenidos. 
 Planteamiento de conclusiones. 
 Planteamiento de recomendaciones. 
 
 




 Tras haber ensayado la caolinita sin modificar, se pudo determinar que el 
suelo no presenta ninguna señal de ser dispersivo por lo tanto es muy 
probable que el suelo sea no erosivo bajo la presión hidráulica. 































































 Solamente los ensayos cuantitativos demostraron algún tipo de grado de 
dispersión, lo cual puede llegar a ser un indicio de que el suelo sea 
dispersivo. 
 Cuando se modifica la estructura química del suelo con algún tipo de sales, 
en este caso, sal de sodio y sal de magnesio, no demostraron que las 
partículas coloidales entraron en suspensión, por lo tanto la colinita no 
presenta dispersión alguna. 
 Después de ensayar bajo los tres métodos, generalmente no concuerdan 
los resultados, pero para hacer una determinación del grado dispersivo, el 
ensayo de Pinhole resulta ser el más efectivo por ser un ensayo cualitativo 
y cuantitativo. 
 Se observa que existe una relación entre el ensayo de Crumb y el ensayo 
de Pinhole, ya que sus determinaciones son muy parecidas. 
 El ensayo de Pinhole es recomendable para situaciones en donde el agua 
estaría corriendo a través del suelo y el Crumb solo para situaciones en 
donde el agua permanece estática sobre el suelo. 
 La caolinita puede llegar a ser muy útil para construir estructuras de tipo 
presas y terraplenes, pero su alto costo de explotación y operación, resulta 
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